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Piaci jelentés
• A világpiacon emelkedett a sertés ára 2011-ben. 
• Magyarországon a vágósertés termelői ára 12 százalékkal 403 HUF/kg-ra nőtt az előző évben. 
• A vágósertés termelői ára az EU-ban és Magyarországon is csökkent 2012 első két hetében. 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) tájékoztatása szerint a világ sertéshúster-
melése több mint egy százalékkal csökkent 2011-ben az 
előző évihez képest, ugyanakkor az élénk kereslet hatá-
sára a globális kereskedelem bővült. 
Az USA sertéshústermelése 1 százalékkal 10,3 millió 
tonnára nőtt tavaly. A termelés bővülése, az erős külpia-
ci kereslet és a dollár gyengülése miatt az Egyesült Ál-
lamok 21 százalékkal több sertéshúst adott el a nemzet-
közi piacon 2011-ben, mint az előző esztendőben. A ser-
tés  ára  dollárban  kifejezve  20  százalékkal,  forintban 
13 százalékkal haladta meg 2011-ben az egy évvel ko-
rábbi szintet. 
Brazíliában a sertéshús megtermelt mennyisége és az 
ára is nőtt az elmúlt évben. A tradicionálisan marhahúst 
fogyasztó brazilok körében emelkedett  a sertéshús fo-
gyasztása, mivel a marhahús nagymértékben drágult. 
Az  Európai  Bizottság  becslése  szerint  az  EU-ban 
1,7 százalékkal csaknem 23 millió tonnára nőtt a sertés-
hústermelés 2011-ben. Az Unió élősertés- és sertéshús-
exportja a termelés növekedése, továbbá az élénk külpi-
aci kereslet hatására 20,5 százalékkal 2,6 millió tonnára 
nőtt  a 2011.  januártól  novemberig terjedő időszakban. 
Az uniós export fő piacai Oroszország, Hongkong, Kí-
na, Japán és Dél-Korea voltak. A sertéshústermelés bő-
vülése és az erős külpiaci kereslet a sertésárak emelke-
dését eredményezte. Az „E” kereskedelmi osztályba tar-
tozó sertés vágóhídi belépési ára hasított hideg súlyban 
kifejezve 1,53 EUR/kg volt 2011-ben, míg az előző év-
ben 1,40 EUR/kg. 
Magyarországon a sertésárak az előző évekhez ha-
sonlóan, 2011-ben is követték az uniós árak tendenciá-
ját.  A hazai  termelésből  származó vágósertés  termelői 
ára 403 Ft/kg hasított meleg súly volt 2011-ben, ami kö-
zel 12 százalékos emelkedést jelentett az egy évvel ko-
rábbihoz képest. A sertések ára az élénk kereslet miatt 
2011  szeptemberétől  folyamatosan  emelkedett,  így az 
árak év végi szezonális csökkenése elmaradt. A 2011. év 
utolsó heteiben megállt a sertés árának emelkedése. Az 
uniós sertésárak idei év eleji  csökkenését a magyaror-
szági árak is követték, a vágósertés termelői ára a 2. hé-
ten 460 HUF/kg hasított meleg súly volt, míg az előző 
év utolsó hetében 470 HUF/kg. 
1. ábra: A sertéshús világpiaci ára
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR
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Élőállat és Hús
Magyarországon a termékpálya további fázisaiban is 
megmutatkozott  a  termelői  árak  emelkedése  az  előző 
évben. A félsertés feldolgozói értékesítési ára 1,6 száza-
lékkal nőtt 2010-hez viszonyítva, a darabolt sertéshúsé 
(karaj,  tarja,  comb)  3,5 százalékkal  volt  magasabb.  A 
KSH adatai szerint a karaj és a comb fogyasztói ára 3,3, 
illetve 3,6 százalékkal emelkedett.
2. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
Agrárpolitikai hírek
• Az EUROSTAT adatai szerint az Unióban az állat-
tartó  gazdaságok bevételei  átlagosan  7,5  százalékkal 
nőttek 2011-ben az előző évihez viszonyítva, ugyanak-
kor ez elmarad a takarmányárak 16,8 százalékos és az 
energia-,  valamint  üzemanyagárak  11,8  százalékos 
emelkedésétől.
• Az állattartás területén az alábbi kiegészítő nemzeti 
támogatások  vehetők  igénybe  visszamenőlegesen  a 
2011. évre: hízottbika támogatás történelmi, illetve ki-
egészítő  történelmi  bázisjogosultság  alapján 
43 200 HUF; anyatehenek után egyedenként legfeljebb 
47 200 HUF; extenzifikációs szarvasmarhatartás támo-
gatására  történelmi bázisjogosultság alapján legfeljebb 
16 000 HUF; anyajuhok után egyedenként  legfeljebb 
1220 HUF; valamint a kedvezőtlen adottságú területen 
az  anyajuhtartás  kiegészítő  támogatására  történelmi 
bázisjogosultság alapján legfeljebb 1930 HUF.
• Egy civil szervezet a Törökországba irányuló élőál-
lat-szállítmányok ellenőrzésére hívta fel az Európai Bi-
zottság figyelmét, mert az uniós határon általuk ellen-
őrzött szállító járművek 67 százaléka sértette meg az 
uniós  állatszállítási  előírásokat  (túlzsúfoltság,  kevés 
víz  és  levegő  a  raktérben,  nem  megfelelő 
belmagasság).
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Magyarországi piaci információk
3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: Az importból származó sertések részaránya az összes felvásárlásból
Forrás: AKI PÁIR
6. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
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7. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára („E” minőségi kategória)
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
8. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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9. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
10. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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11. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
12. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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Élőállat és Hús
13. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
14. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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1. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória
Mérték- 
egység 2011. 2. hét 2012. 1. hét 2012. 2. hét
2012. 2. hét / 
2011. 2. hét 
(százalék)
2012. 2. hét / 
2012. 1. hét 
(százalék)
Vágósertés 
hazai 
termelésből
E
darab 13 237 14 255 15 763 119,08 110,58
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
364,99 472,82 463,92 127,11 98,12
Valamennyi 
kategóriab)
darab 35 689 34 945 40 950 114,74 117,18
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
360,79 470,76 460,15 127,54 97,74
Fiatal bika E-P
darab 57 20 26 45,61 130
hasított meleg 
súly (kg) 13 870,2 4 192,8 6 724,4 48,48 160,38
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
752,58 784,12 787,37 104,62 100,41
Vágótehén E-P
darab 667 249 439 65,82 176,31
hasított meleg 
súly (kg) 195 885,8 77 601,4 139 859,3 71,4 180,23
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
500,51 651,62 682,97 136,46 104,81
Vágóüsző E-P
darab 110 26 42 38,18 161,54
hasított meleg 
súly (kg) 26 499,2 6 943,4 11 873,1 44,81 171
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
531,01 693,53 721,16 135,81 103,98
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 765 250 1759 229,93 703,6
HUF/kg 
élősúly 706,32 900,36 1 010,9 143,12 112,28
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2011. 2. hét 2012. 1. hét 2012. 2. hét
2012. 2. hét / 
2011. 2. hét 
(százalék)
2012. 2. hét / 
2012. 1. hét 
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből 
származó
darab 35 689 34 945 40 950 114,74 117,18
HUF/kg hasított 
meleg súly 370,09 480,46 469,85 126,96 97,79
Vágósertés
importból 
származó
darab 8911 5473 1661 18,64 30,35
HUF/kg hasított 
meleg súly 350,66 473,19 460,27 131,26 97,27
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2011. 2. hét 2012. 1. hét 2012. 2. hét
2012. 2. hét / 
2011. 2. hét 
(százalék)
2012. 2. hét / 
2012. 1. hét 
(százalék)
Csontos 
sertéshús, 
lehúzott,
félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 136,41 132,25 110,44 80,96 83,51
HUF/kg 608,14 718,26 705,05 115,94 98,16
Szalonnás és 
bőrös sertéshús, 
félben
(fejjel, lábbal, 
farokkal)
tonna 153,43 80,37 150,21 97,90 186,89
HUF/kg 502,17 556,86 565,64 112,64 101,58
Sertéskaraj, 
csonttal,
szűzpecsenye 
nélkül
tonna 6,42 4,01 3,98 62,03 99,43
HUF/kg 754,65 939,58 937,56 124,24 99,79
Sertéscomb,
csont nélkül
tonna 56,06 49,30 60,17 107,32 122,04
HUF/kg 789,87 841,83 826,78 104,67 98,21
Sertéstarja,
csonttal
tonna 15,12 7,96 11,16 73,76 140,10
HUF/kg 693,81 833,61 848,08 122,23 101,74
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 1. hét 2011. 2. hét 2012. 1.hét 2012. 2. hét
2012. 2. hét/
2011. 2. hét
(százalék)
2012. 2. hét/
2012. 1. hét
(százalék)
Belgium 345 349 462 432 123,93 93,57
Bulgária 482 478 558 550 115,01 98,67
Csehország 394 397 534 516 129,78 96,57
Dánia 350 341 459 436 127,96 94,95
Németország 384 359 489 464 129,32 94,90
Észtország 404 406 517 511 126,04 98,83
Görögország 476 478 635 603 126,31 94,96
Spanyolország 375 378 468 456 120,52 97,35
Franciaország 363 366 457 449 122,72 98,15
Írország 360 361 463 454 125,91 98,10
Olaszország 423 422 584 547 129,46 93,60
Ciprus 463 485 543 527 108,64 97,01
Lettország 408 401 561 534 133,20 95,14
Litvánia 417 405 517 496 122,39 96,00
Luxemburg 399 393 524 514 130,99 98,15
Magyarország 401 390 502 493 126,54 98,15
Málta 504 504 600 589 116,82 98,15
Hollandia 343 343 455 420 122,33 92,32
Ausztria 374 373 483 453 121,38 93,65
Lengyelország 382 375 497 473 126,05 95,11
Portugália 396 396 480 468 118,00 97,50
Románia 424 419 521 502 120,01 96,43
Szlovénia 380 382 481 457 119,48 94,94
Szlovákia 409 397 531 522 131,53 98,27
Finnország 412 406 488 481 118,46 98,51
Svédország 425 416 492 475 114,09 96,50
Egyesült Királyság 433 440 542 531 120,82 98,04
EU 381 375 488 468 124,82 96,00
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 1. hét 2011. 2. hét 2012. 1.hét 2012. 2. hét
2012. 2. hét/
2011. 2. hét
(százalék)
2012. 2. hét/
2012. 1. hét
(százalék)
Belgium 740 739 962 953 129,04 99,14
Bulgária 737 748 — — — —
Csehország 889 941 1 019 1 018 108,13 99,84
Dánia 985 974 1 214 1 178 120,97 97,04
Németország 1 046 1 001 1 221 1 189 118,85 97,37
Észtország — 921 — 1 046 113,53 —
Görögország 1 177 1 132 1 351 1 361 120,19 100,75
Spanyolország 942 951 1 247 1 220 128,32 97,84
Franciaország 942 942 1 216 1 194 126,72 98,15
Írország 897 907 1 257 1 239 136,60 98,57
Olaszország 1 031 1 040 1 263 1 207 116,13 95,62
Ciprus — — — — — —
Lettország — 601 — — — —
Litvánia 795 836 998 944 112,95 94,59
Luxemburg 937 942 1 191 1 127 119,59 94,61
Magyarország — — — — — —
Málta 656 656 1 113 1 093 166,66 98,15
Hollandia 759 759 940 978 128,86 104,12
Ausztria 1 037 1 000 1 231 1 191 119,16 96,77
Lengyelország 849 857 1 017 1 028 119,94 101,06
Portugália 968 977 1 156 1 128 115,49 97,61
Románia 802 900 — — — —
Szlovénia 946 980 1 149 1 124 114,67 97,84
Szlovákia 900 892 — 925 103,75 —
Finnország 966 930 1 174 1 132 121,68 96,36
Svédország 919 927 1 162 1 154 124,43 99,30
Egyesült 
Királyság 890 912 1 219 1 188 130,28 97,45
EU 974 969 1 216 1 188 122,60 97,69
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2011. 1. hét 2011. 2. hét 2012. 1.hét 2012. 2. hét
2012. 2. hét/
2011. 2. hét
(százalék)
2012. 2. hét/
2012. 1. hét
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 205 1 201 1 438 1 398 116,40 97,22
Németország 1 204 1 210 1 646 1 615 133,52 98,15
Spanyolország 1 591 1 523 1 767 1 545 101,48 87,46
Franciaország 1 685 1 663 2 039 1 998 120,18 98,00
Írország 1 239 1 220 1 518 1 489 122,01 98,06
Hollandia 1 259 1 240 1 587 1 518 122,47 95,67
Ausztria 1 413 1 438 1 645 1 637 113,79 99,48
Svédország 1 008 988 1 278 1 202 121,72 94,05
Egyesült 
Királyság 1 278 1 279 1 716 1 656 129,48 96,52
Lengyelország 1 170 1 181 1 437 1 277 108,17 88,85
EU-25 1 371 1 359 1 746 1 682 123,72 96,28
Románia 487 488 731 717 146,90 98,05
EU-27 1 255 1 245 1 613 1 555 124,92 96,39
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 359 1 355 1 639 1 533 113,15 93,53
Spanyolország 1 923 1 852 2 120 1 822 98,37 85,97
Olaszország 1 410 1 260 1 907 1 858 147,53 97,46
Ciprus 1 921 1 887 1 915 1 808 95,81 94,41
Magyarország — 1 553 2 301 2 273 146,35 98,77
Portugália 1 291 1 291 1 524 1 496 115,87 98,15
Szlovénia 1 130 1 111 1 279 1 264 113,83 98,82
Szlovákia 900 900 2 352 2 308 256,47 98,15
EU 1 667 1 599 1 942 1 750 109,44 90,13
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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